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本校跆拳道代表隊於 104 全大運暫以 6 金居全國各校之冠 
 
▲彰化師大最大贏家 勇奪 6 金合照。（照片來源：洪偵源記者） 
 
  本校跆拳道代表隊參加 104 全大運屢傳捷報，成績斐然；繼首日闖進所有公開組男女四項量級冠軍決
賽，並囊括 3 金 1 銀後，再於後續二日奪下 2 金 1 銀，至今早截稿（5/6）為止，本校跆拳道代表隊總計以
6 金 2 銀 2 銅傲視群雄。 
 





1. 跆拳道對打首日（5/3）進行公開組男、女共四項量級競賽，本校囊括 3 金 1 銀；第一天得獎名單如下： 
涂建州 公開男子組 54 公斤級 金牌 
張簡玉婷 公開女子組 46 公斤級 金牌 
汪鉅凱 公開男子組 87 公斤以上級 金牌 
葉松江 公開女子組 73 公斤以上級 銀牌 
 
 2. 次日（5/4），跆拳道隊續創佳績，戰績如下： 
楊宗燁 公開男子組 87 公斤級 金牌 
陳彥羽 公開女子組 73 公斤級 金牌 
翁小珮 公開女子組 49 公斤級 銀牌 
簡柏戎 公開男子組 58 公斤級 銅牌 
 
3. 第三日，續奪 1 金 1 銅，戰績如下： 
蔡瑀芬 公開女子組 53 公斤級 金牌 







2015.5.5 東森新聞雲 「全大運／冠軍險中求 蔡瑀芬跆出彰師大第 6 金 」 
http://www.ettoday.net/news/20150505/502463.htm/ 
 
2015.5.5 東森新聞雲 「全大運／拋開 5 金壓力 蔡瑀芬初嚐金牌滋味」 
http://www.ettoday.net/news/20150505/502487.htm 
 
2015.5.3 全大運新聞報導 「【跆拳】首日跆拳對打 彰師大包辦公開組三金」 
http://104niag.fju.edu.tw/node/336 
 




▲公開女子組 46 公斤級金牌－張簡玉婷。          ▲公開男子組 54 公斤級金牌－涂建州（左）。 
 （照片來源：華視新聞） 
 
 ▲公開女子組 53公斤級金牌－蔡瑀芬。（照片來源：洪偵源記者） 
 
